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1 intcrv~:n"tion do r.I.  f3PI1n%f;I  mr  Gongr(~s sur  le~ 
Coop(~rnti.on scicmtifiquo  •  .;t  tc:chnoloc:iquo  em  Ti}uropo 
·----·-------·----
25  ~ovcm1n~:~ 1972) 
Lc  Sommot  d.:;  Paris  ::>..  fJ3-nct:i.onnr5  ln volont0  poli  tique  dos  P<\YS  de  la 
Communaute  ell:  promouvoir  J.n  creation  II •••  0..  1'  <::ichollu  G1J.POp6onno,  d' ontroprisos 
concurrcrrt;ic11os  dans. los tochnologics  av':l.nc6oG ••• Il  importo  de:  dcfinir dos 
objoctifs  ct  cl'ar:=;sure:r  lc  d~vuloppcmc:nt  d.'unc  politiq,.u  commune  dans lu  domain:~ 
sctcmtifiquo  c;t  tcdmolo::;iquu".  Cettc  politiquu  dcvra  Otl'o  conQUO  et misu  on 
oauvre:  cl£JJ1S  l.;;  e;:v:lr'~  dGs insti  tut:tons  cormnunr:l.Utail'cs.  Il s 'arr,i  t  la cl'une .·· 
d6ch1ion  ck  ln plus  ha.ut(.:  importc:~.nr;c.  SculCJ 1  la Commtmaut0  pout  fournir  L;  cadre 
convzcn.qnt  ;J.  unc  d6tcnnin:dion  c,xc:-,ctc  (ks priorit6s ct  au  d.6voloppornc:nt 
coordon::;  de;  cc.:tte;  politiqur~  cLctnf'.  l
1cnstJmblc  fk  la  Commu..naut0~  tou-t:  en fournis-
sant  J.cs  im;trurnt:nts  ad{qu.c:.ts  rk  chscussion  <::t  do  controle d0mocratiqua. 
L  I  UY.pf:ricncc: cl.c  CQS  ·icrnibrc·s  ann6es  a  mont rc':  a quol  point il devit::nt 
rio  plus  en plus ur"'"uid:  pour  l'Europc  clc  ·m-.":ttro  un  comrni;n  sc;s  rossourccs 
11our  fn.iru  fe.c>.:;  d' a11ord  ~·.u.x  cUp.-:msoc  r;roiss::>..ntcs  c,t  pour  bouvrir V<tlablumcnt 
l•]S  nouv·:::nnx  E:cctuur~;  cL  :c··::che:Tc:hu~  L.::t  Gornmisuion  2.  d(~j::\  pr6sunt.)  au Conoe:il 
clamc>  cc  dom;>,ino  UY!t~  sorL.:  cL::  propositions qui  pourraiunt  trouvor  lU1  d6but 
d
1applice.,tirm  cl(;;.;  197.3; 
- .E~S.~~:0~::..2:~nc1.r~:~~3J:g.  cJ.Ems  co  svct,mr,  lo.  cc-l1abore.tion intornationnlo 
a  dojh onre:Gistro  divTc<:.;  suc:crc:r;  (CEH.H,  JEi'ctDO,  11N)''T•m:nc:  fl···  f1;.sion Ji;uratom). 
Il s'a.git  mainton;~;·.r  ''"'-''''·''  .;.,  ~'lr:r:tnurs (/•mrne 
1
1 
<.>stronomio;  l~.  phys:i rp1r.:;  cl:•  i  '  ~t::1.t- c·  ~~ uic,  . t  l 1.'>tuch  rL::.8  ~c:.t(;ricu  ..  'C.  Cos  tftchcs 
duvraiont  Gtru  confites  21.  10.  rwu.v\;llc  li'oncht:Lon  ourop,~cnnr;  cl.o  1a sci(.mco
1  organism(;  autonomu  v:Lo- i\-vis  <l.cs  ;rouvorn~:rnonts nationaux  ot  dt";S  insti  tutiohs 
do  J.n.  CER,  qui  devr:1i  t  pouvoir  eornptc:r  sur un  financ<cmon'!;  ind6pondant v  r-;rtico 
aux 
11
I'CFJsourcus  propros
11  r1c  ln Gommunautr§•  ElL.:  dove· .it avoir dos  fonctions  do 
coordtn':l.tion  et  d'6chan;>;rJS  ell inf'ormntions  cntro lcs  rJ.ivon;;  prot-:rmnmos nationau  ..  'r 
c1o  rechercho 1  fn.voriscr lo  cl.c~vc:loppemont  de:  pror-:rammGs  conccrtcs  :'1.  l'  echelon 
c·uropecn  •:Jt  J.a  croe.tion  de;  contrcs  communs 1  tout  en  consti  htn.nt  un  co.dro  pour 
ln.  ration?.) isation  dos  invcstissor(lnnts; 
- tGchnolo,'(iot~  avu.nct:)•AJ  :  1 'o:x:p,~rioneo  f'ai trJ  ,jusqu1 &t  pr<~scnt,  rnarqtv~o par  c'h;s 
i nsuc·~·bS- ·(;-:r··a.7;~--airri"C'u\t,)D  D.  Pl'OUV6  1 1 impossi hili  t6  de;  fa  ire:  dus  propositions 
concrci;on  danG  ()0  f3,)Ctcmr  (;:11  J.  I abf1Cl1CC  do  mmJuros  ad.:quatcp,  do  politique  indUS-'· 
triollo. 
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b) 
sur uh march<S-ouvort 1  n'nurn:i.ontpas la, possibilii:e  (losurvivro~ Il s'ac;it 
dono  d 1n.rTiver a .uno ouvorti.tro effCctivo  de  cos :narch6s  ot  do  fixcn:·  11n 
calondl'1.Gr  n:i·oois 1  rhns  le cadre d,_u11e Rppr•:3ciation  oxrl.cto  -des divots 
~. bdsoins.  •  ·. -
los projots· de  collo:boration ot  clo  fusion a un nivoau -transnn;tiorial  doive11t 
olre f:lr1QQUl,ag6(3> pa,r J'  qlitniJ113.tiqn,  dQA. op_i;r!;n,clos :fiscamc-d  jurid,iqui)S  .-.-Gt 
:Ci.fcr6ation'd'  inst1~Umcnts  comrnuncP..ttairos  do  r:onsultatio:n ot d' assistance: 
technique.  L' ojboctif. est  do  cr()or  dos  soci~~trSs  on mesurc  d' a:ffl'ontc.::r  avec 
succos los colosscs mondiau.>::.  Cola  pr<Jsnpposo  toutofois  un processus· 
de  fusions  transnationales qui?  d'uno  part?  s'(tondo a tous  los  pays  de la 
Cornmunauto  ot 1  d'autre pllrt 1  ne  so limite  pas a favorisor la collaboration 
. do  colosses monopoJ).stiqucs  nationa1l,X 1  rnais .s' insi::ro  ck"1.l1S  1.mo  vision ,r,;lobale · 
des  struct1.1.ros  inclustriollcs  de  la Communautc. 
Les  contrats  do developpoinent  communautEJ.ircs  pour lo fj.n2.ncomont£inclust-:ciol 
d'aotivit6s de  ronouvollomcnt  technologique  dovront  favorisor los projots 
qui  po:urraient. difficilcrnont  proe;ressor a 1' Gchelon national 1  pour  dos  raisons 
6conomiqucs  ou  dos  raisons  do  11knat·i  how''•  Solon le plan propose  par la Com-
mission  (qui  impliqucrait  l'enf~agemont  de  20 millions  do  dollars  pour  1973)~ 
1' attribution de  ces  contrats aux  soci6t~Ss tnt6ross0os  dovrn,it  s 'effoctu0r 
solon uno  proc6duro  de  decision assez  simple;  tandis quo  1<'.  (~;ostion  financiC~rc 
scrRi  t  corl.fi6e a 1a Banquo  Ol1I'Op6enno  cl' invostissemcnt. 
d.)  La  CommunautC:  clevra  cherohHr  ~L  cl{;finir pour 1973  dos  prorlosi  tions  concretes  en 
matiere  do  poli  tiquo  indurJtriolle pour los soot  ours  1'dassiquos 11  a technblO'-
.-;ic  avnnc8o 1  les telecommunications  ot  l 1informatiC[ll0 1  comme  cllo 1 'a deja 
fait  cot.tEJ  annee  pour l'a6ronautiquc.  Cos  propositions  devront cl6finir un 
cn,dro  homoG~mo pour  cos  industries au niveau communau:tnire,  allant  du finan.:.. 
cement  i;J,  1 10UVorttti'O  des  f!i[d'Chc~s  public:G 1  a Jn  creati·w  dG  SOcictes 
t i"t<ins 11CJ,t i on[tlC s  ct  ~t  2. '  .~ 1  ·  1 
d<.J  d(,vol oppemr,mt • 
,gt  _l~ho_  -~pj.J_lig_1~_(?.  :  la Colnroission  a  clf.ja · formuJ.o  on mati(:rc  de  rochcrcho 
sur los prohlcmcs  d.o  1' cmvironnemon·t 1  quelques  propositions  qui  pourrt>..icn-1;  otrc 
appliqu(jos  en  1973.  L0s  autrus  sectours  prcSscntant  un  intC:rct  priori  tairo pour 
los  proche,incs  a.nn6os  comprennont  la rochcrcho  m0dico-sc=tni taire  1  1'  IJlft,boration  do 
systcmes  .:wanc,~s  do transport; 1'  c5tudo  dos  mD.t6rimtx: 1  los  sources  d' onorgio  et 
los  pl•oblor.lOS  enorgetiquos.  J..~ 1 aotion r,ommunaui;e,irc  dovra portcr1  cl'uno  part 1  . 
sur la coordination dos  pror'rammos  nationaux  do  rochord.1c  ct,  d 'autre part, 
sur l'elaboration  ,  lo  cas  eohtO::nnty  do  pro.r.;rn.mmon  uomnmnr:J. '  -- - - '  '  - - - ~ 
COl1Ell1dalit,  qtlo la Comniunaut  . ckvra  consacrcr A .. 
sos. rosfJ01ir'cos  .\  1.tnc:  nc:tion  commune  dane  cc  clornr:~inoo 
- ;;'Dtt<PQSto'~:momosL-:l'oJT cl8\f<1it  o;l'rivor 011:1980  a. Ui1  ·lmcl;r~cd;~r:ommUI1o:<Lt,liro_ck:  ...•.. 
r~:~:'~:~:  ~2-~00Q~~n:i1Ji9t1? :48:({ol1afs  potlr Ya  rochet,che~.(n9~rtro 60mi11  :tons  [iu.iotJ:f.d 'hui) ,  • 
..  q~.;;ln  n~.  ,:r:_gpr·6.s9r~to1'ait  qu'unl'luitj)mJ;:::-clor;  d&pcmsqs  totnlos .dos  Et::rbs  momJ1r:es.· 
1\ujourd'lnJ.i?  lo bud(:ct  cornmun  pour la  rochori~ho :ropr6sonto i\  paine  2  7~  du total 
.clor~  clSponsos  publ iques clans  CG  soctonr.  Coci  dit 
1  ot  mo..lgr·-J  la modostie  des 
moyons  rnhJ  3.  ln disposition1  ,jo  cr:·ois  devoir  souli:c:ncr  que  co  qui  a  (t{; 
r6a1iso  jur~qu' a prC.sont  dnm;  lc  co..dro  commun;:...,ute.ire  clu.  centra  commun  de  recherche} 
- cm1Ed::Lhto  une  e:x:pcT:ionco  d.c:s  plus  v.:1.lnblos.  Bien  quo  l'nbsonce d'uno  industrio 
nucleairo ouropuonno  s0:i.t  Ull  obstQcl  o  c..u  df,vol oppor.wnt  de  111  rechcrclir:;  nuc:J. ,::air:-J r 
lo  GCH  pourra  so  consn.crer  cos  proch~inos annGes  A uno  serir)  cl'n.ctivit6s 
~p:rooiouses dans .leA  divers sod  ours  do  lH recheroho  fond.amontalef  par 1 1 6J.a.:.. 
boi;ation  do  normes  commu.nos 1  la rocliorcll<J  f.H.;.r  loG  probF:mc:s  de  l  I onvironnor:10rit;. 
do  1'6norr,(io  1  do  lu  o(.:curit,~  dos  r0actours,  do  la sicncco  dos  rno.t:~riaux)  etc. 
c  i m;t  pour  Gotto  rnison qu8  la Comr:Jission  i],  clabor.~ un  prozrm~1mo 
pluriannuol  do  rocherohe  pour lo  Ct:mtro  et qu'ollc  dGvra  voillor cos  prochainos 
annc)os  A.  co qu'il  so  dcvolopllO  harmoniousor.wnt.  LE  decision relative; il cc: 
progrcunrne  appartiont  mn,:i.ntcnant  nux  ·~ouvernomonts clos  11['.' s  m0mbron.  Il  sor.:.i  t 
toutcfoi.s  rcr.;rett::-;JJlc  1  surt-.:JUt  .~  1::  lmni8ro  dos  dt'kisionn  pr:i.S(JS  lors  du 
Sommo-t,  que  son  n~fus ou  B<.1  dotntur0.t:i.on  puissc  pri  vor la  Cornrnun.~.ut6  cl 'un 
;:f. ::.roil  tochniqurJ  valablc:;  c,t  rl'un  cc,pi"trtl  hmnain  irrcmpln.gablc. 